










    高瀬悠一郎くん  新幹線と短距離ランナーの競走 
    多田 美咲さん  美術館の絵画芸術と和弓の武道と芸道 
    柳田 敬史くん  兵庫県と長崎県の都市農村と近世百姓 











  大学院  旧 → 新 
  地域地理学研究法 教育地理情報研究（南埜・吉本） 
  自然地域論  地域学習の方法と教材開発（吉本・自然系理科地学教員） 
  都市・農村地域論 都市・農村景観と空間分析（吉本） 
  都市・農村地域論演習 地域地理学の研究と教育（南埜・吉本） 
  地誌学特論  地誌と地域研究（南埜） 
  地誌学特論演習 多文化社会の歴史と地理（南埜・社会系歴史教員） 
 
  学部  旧 → 新 
  地理学   社会認識と地理情報（南埜・社会系社会学教員） 
  初等社会科内容論 初等社会Ⅱ（吉本・社会系歴史・公民教員） 
  地理学概説  地理学概説（吉本） 
  自然地理学概説 自然地理学概説（社会系社会科地理教育教員） 
  自然地理学演習 自然地理学演習（兵庫県立人と自然の博物館より非常勤） 
  人文地理学概説 人文地理学概説（吉本） 
  人文地理学演習 人文地理学演習（吉本） 
  地誌学概説  地誌学概説（南埜） 






  １年次 初年次セミナー    初等社会Ⅰ        社会認識と地理情報 
  ２年次 初等社会科教育法   初等社会Ⅱ        社会科教育法 
  ３年次 初等社会科授業研究  初等実習リフレクション  地理歴史科教育法 
  ４年次 教職実践演習     中等実習リフレクション  自然地理学演習 
 
